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Fenerbahçeyi dolaşırken...
Eski mesirei dilârada Tasladığım değişiklikler —  Fener bahçeye gidişin üç vasıtası: 
Araba, tren, sandal —  Narlıkapıdan kayıkla denize açılan delikanlıların feci akı­
beti —  Mesirenin temelli kâğıt helvacısı, dondurmacısı —  Antika hamam hara­
besi neye yarardı? —  Fener kulesinin bekçileri...
Geçen pazar akşamını Gözte- 
pede geçirişimden, yaza andı­
ran havanın güzelliğinden isti­
fade ederek, ertesi sabah Fe- 
nerbahçeye kadar yayan bir ge­
zinti yaptım. Yıllardır fırsat bu­
lup eski mesirei dilâraya uğra­
mamıştım. Rasladığım değişik­
likler beni hayli yadırgattı:
Vaktiyle Fener kulesinin ışığı 
sabitti, geceleri bir teviye ya­
nardı; şimdi yanıp yanıp sönü- 
yormuş. Kulenin berisine ufak 
garaja benzer bir bina yapılmış. 
Karşıki kayalığın üstüne bir fe- 
nercik konmuş. Nüzhetgâhı çe­
peçevre kuşatan düzgünce bir 
yol, kenarında boydan boya 
hendek vardı; hepsi bozulmuş, 
her tarafı otlar bürümüş.Rıdvan 
Paşanın Şehreminliğinde, 1901 
veya 2 de, kıyıdaki asırdide 
sakız ağaçlarının köklerini 
korumak maksadiyle yapılan 
beton setler hâlâ duruyor. Sel- 
viler tek tük kalmış.
Çiftehavuzların bir kurşun 
menzili açığına kurulan, yaz kış 
oradan eksik olmıyan Salistra 
dalyanı — yoksa bir başkası mı 
bilmem — o kadar yakma nak­
ledilmiş ki seslenseler duyula­
cak. Şapka burnuna, ilk Cihan 
Harbi senelerinde inşa edilen 
birkaç debboya yeni yeni tesi­
sat, vinçler ilâve olunmuş. De­
mir yolunun nihayetindeki kü­
çücük istasyondan eser yok. 
Kalamış koyu cihetine düşen 
kayık iskelesi harap; ağaç dal­
larına asılı ığrıplara, ağlara ba­
karsan orasının balıkçılara me­
kân olduğu anlaşılmada.
Yarımadanın orta kısmında 
bazı hazırlıklar göze çarpıyor. 
Burası bayram yerlerine, sözüm 
yabana Lüna parklara döndü­
rülecek galiba? Yüksekçe bir 
dönme dolap getirilmiş; salın­
cak direkleri dikilmiş; çocukları 
| bindirmeğe ufacık lokomo- 
i tif, vagonu, raylan taşınmış;
! oyuncak katan yürütecek a- 
dam, Bilâl isminde bir habeşî 
hazır bile. Nişan atma barakası 
bitmek üzere...
Etrafı ağır ağır dolaşırken 40- 
50 yıl evvelki Fenerbahçenin 
meşhur simalan zihnimde be­
lirmeğe başladı. Müdavim zeva­
tın muayyen, hiç değişmiyen 
durak mahalleri vardı. Meselâ 
Müşir Deli Fuat Paşa, Şam’a 
nefyedilmeden önce, deniz ha­
mamlarına karşı köşenin, yolun 
darlaştığı noktanın gediğini 
satın almış gibiydi. Şeyh Cevat 
Efendinin küçük damadı, Der- 
saadet Adliye müfettişi Yusuf 
Şetvan Bey, antika hamam ha­
rabesinin yamacmdan ayrıl­
mazdı. Şeyhülislâm zade, Şûra­
yı Devlet Mülkiye dairesi âza­
sından zayıf nahif Muhtar Bey, 
piyasaların tozundan tiksinir, 
faytonunu Fener kulesinin ci­
varına çektirirdi. Kireç kapısı 
gümrüğü nazırı Ramiz Beyin 
oğlu, Dahiliye Mektubi kalemi 
muavini Neyir Bey, kupasını sa­
laş kahvenin hizasında durdu­
rur; arabadan inip kolunu ka­
pıya dayar, saatlerce aynı vazi­
yette etrafı süzerdi.
Sair hazaratı sayıp dökmeğe, 
I hele hanımlardan açmağa hiç 
, girişmiyelim; mahdut sütunla- 
[ rıma sığmaz, sahifeler dar gelir. 
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1 Fenerbahçeye üç vasıta ile gi­
dilirdi: Arabayla, trenle, san­
dalla..^ Hıdrellez’de, 1 Mayısta, 
cuma, pazar günleri ortalık ga­
yet kalabalık olur; konak fay­
tonları, kira arabaları, muhacir 
tentelileri, paraşollar ıskarça 
kesilir; toz dumandan göz gözü 
görmezdi. Bunları bir iki kere 
anlattık, tekrarlamak abes.
Tren, yalnız cuma ve pazarlan 
üç sefer işler; İstanbul, Üskü­
dar, Kadıköy halkından sey- 
rangâha âzım kişiler Haydarpa- 
şada vagonlara dolar; Feneryo- 
lundan hat sağa kıvrıhrdı. Hat­
tâ Feneryolu mevkifinin o va- 
kitki ismi (Bifurcatlon), yani 
ikiye aynlan yoldu. Bu kol 1,800 
metredir. Nihayeti, deniz ha­
mamlarının, set üstünde bulu­
nan namazgahın 20 - 30 adım 
berisindeydi. Katardan boşalan 
müşteriler, o zaman berzahtaki 
bostanm solundan, deniz kıyı­
sından yürüyerek yarımadaya 
varır, gölgeliklere dizili sandal- 
yaları kapışırlardı.
Alamana, pazar kayığı, san­
dalla gelenler kayık iskelesine 
yanaşır, karaya iner, yayanlar 
kafilesine katılırdı.
Sırası düşmüşken, şu içler a- 
cısı vakayı araya sokayım:
Tanıdıklardan Etyemezi! Ebe 
Fatma hanımın kızı bir Necibe 
hanım vardı. Oğlu Kuleli ida­
disinde talebeydi. Yaza tesadüf 
eden bir Kurban bayramı, ha­
vanın mülâyimliğinden, denizin 
süt limanlığından gayrete gelip, 
yedi arkadaş söz birliği ediyor­
lar. Samatyadan bir kayıp pey- 
liyerek arifane ile yiyecekleri 
hazırlıyorlar. Kimi kebaplık eti, 
kimi yalancı dolmayı, kimi ir­
mik helvasını sepetlere yerleşti­
riyor; ötekiler de yeşil salatayı, 
taze soğanı, karpuz kavunu, içi­
lecek suyu tedarik eyliyor. Tığ 
gibi delikanlılar, kayıkçıya ne 
lüzum? Kürekleri kendileri çe­
kecek; Fenerbahçeyi boylayıp 
akşamleyin dönecekler.
Narlıkapıdan atlamışlar kayı­
ğa. Biraz açılır açılmaz lodos es­
meğe, dalgalar kabarmağa baş­
lamış. Yısa boca çalkanmada- 
lar. Ne gerisin geri dönebiliyor, 
ne de Kadıköyüne ilerliyebili- 
yorlar. {Yelken açalım, lodos 
artmadan Üsküdan tutalım!) 
deyip açmışlar yelkeni.
Lâhzada kayıp kapaklanıver- 
mez mi? 7 delikanlıdan, güzel 
yüzme bilen yalnız biri kurtul­
muş, altısı boğulup gitmişti. 
Necibanım, ihtiyar yaşında bile 
evlâtçığma yanar, için için göz 
yaşı dökerdi.
per, mintanlarının sırtı terden 
yamyaş, dilleri dışarıda, nefes 
nefese oradan oraya koşar; her­
kes derdi ki: ■*
— Herifçağızlar yorgunluktan 
helâk oluyorlar. At sürücüle­
rinden, tramvay vaıdacılarm- 
dan beter haldedirler. Ayakla­
rını tuzlu suya sarkarlar mut­
laka!...
Fenerbahçenin temelli kâğıt 
helvacısı Debreli Selim, dondur­
macısı Arnavut Andondu. Hâlâ 
sağ galiba ,2 yıl evvel Yeldeğ'ır- 
meninde simit satarken rasla- 
dım. Kamburu çıkmış, gözleri 
bıçılgan olmuş.
Antika hamam harabesiniu 
fi tarihinde İstanbulu muha­
sara eden Emevî’lerden kaldığı 
söylenirdi. Tenha günlerde, sı­
kışanlara kademhanelik eder, 
fakat ekseri kimse oraya dal­
mağa çekinir:
— Selvileri görmüyor musu­
nuz, şehitlikteyiz ayol. Alimal­
lah insan vebale girer, çarpılır. 
Deniz kenarına inip haceti 
def eylemek evlâdır! derlerdi.
Fener kulesinin bahriye ne- 
feratından, kır bıyıklı iki adet 
bekçisi, fener sönmesin diye ge­
celeri nöbet bekler; gündüzle­
ri kuleye çıkmağa hevesilerden 
5 kuruş avait koparırlar; bir 
ikiliğe çoluk çocuğu, gençleri, 
tazeleri salıncağa bindirirlerdi. 
Hanımların kolan vuruşu ö- 
mürdü.
Fenerbahçenin tam ortasın­
da çatısı ahşap, önü sondur- 
malı, külüstür kahveyi yaşlı, pos 
bıyık bir Ermeni işletir, ocak 
başında tezgâhtarlık eder, iki 
çırak kullanırdı. Biri Komik Ab- 
dürrezzağın,sonar küçü İsmailin 
tulûat kumpanyasında (tiran), 
yani hain rolüne çıkan Şerbetçi 
Manuel’in kardeşi Avadis; 
öbürü İcadiye sandığı tulumba­
cılarından Dikran. İkisi de 
kırkım aşkın ama sırım gibi. J 
Saha geniş; Cuma ve Pazar 
günleri arabasız müşteriler de 
hıncahınç. Mesire paydos olun-j 
caya kadar, kahvede yamaklık 
eden iki ahbar, yalınayak, ba- I 
şı kabak etrafta çarh çevirir-|ı 
ler; kahvenin, çayın finca- , 
nına, Kayış dağı suyunun şi­
şesine 2 kuruş, hasır istenirse | 
çeyrek alırlar; 20 para, 40 para 
bahşişe de konarlardı. Zavallılar 
durup dinlenmeden taban te-
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